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Peredaran zaman telah menyaksikan perubahan rekabentuk rumah di 
Malaysia. Rumah tradisional Melayu yang diteduhi pohon-pohon besar telah berubah 
kepada rumah teres yang padat dan terdedah kepada haba matahari.  Berbeza dengan 
rumah tradisional Melayu, rumah teres mempunyai suhu dalaman yang lebih tinggi 
daripada luar rumah, ditambah pengudaraan semulajadi yang tidak efektif. Untuk 
mengurangkan perpindahan haba matahari melalui bumbung, cara yang paling 
efisyen dan kos efektif adalah memasang penebat haba bumbung. Tesis ini mengkaji 
tahap pengetahuan penghuni rumah teres terhadap penebat haba bumbung dan 
keinginan mereka terhadap pemasangan penebat haba bumbung pada rumah mereka. 
Dengan menggunakan kaedah kuantitatif, sebuah kajian soal selidik dijalankan 
terhadap 356 orang penduduk Johor Bahru yang mendiami rumah kos rendah, kos 
sederhana, dan kos tinggi yang dibina pada tahun 1980-an, 1990-an dan 2000-an. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan terhadap jenis-jenis penebat 
haba adalah di bawah nilai median iaitu 3. Walaubagaimanapun, respon terhadap 
kepentingan penebat haba adalah pada tahap yang baik dimana nilai mod bagi 
responden terhadap kepentingan penebat haba adalah 4 daripada 5 pilihan pada skala 
likert. Hasil soal selidik juga mendapati bahawa responden bersedia membelanjakan 
wang bagi pemasangan penebat haba dengan nilai median RM1,000. Walaupun 
tahap pengetahuan terhadap jenis penebat haba adalah kurang, namun tahap 
persetujuan terhadap kepentingan penebat haba adalah tinggi dan terdapat kesediaan 
untuk membelanjakan wang bagi memperoleh tahap rasa terma yang lebih sejuk dan 
bil elektrik bulanan yang lebih rendah. Dengan mempromosikan penggunaan penebat 
haba secara besar-besaran, penggunaan penebat haba di kalangan penduduk rumah 












As the time passes, the design of houses in Malaysia has evolved. Traditional 
Malay houses that were shaded by trees have turned into modern terraced houses that 
are compact and exposed to sun heat. Unlike traditional Malay houses, the internal 
temperature of modern terraced houses is much higher than outside. To reduce the 
amount of heat transferred from the sun through the roof, the most efficient and cost-
effective way is by installing roof thermal insulation. This thesis investigated the 
terraced houses’ resident’s level of knowledge on roof thermal insulation and their 
willingness to install roof thermal insulation in their houses. By using quantitative 
method, a questionnaire survey was conducted to 356 Johor Bahru’s residents living 
in low, medium, and high cost terraced houses that were built in the 1980s, 1990s, 
and 2000s. The result showed that the respondent’s level of knowledge on types of 
roof thermal insulation was below the median value of 3.  However, the response to 
the importance of roof thermal insulation was at a good level at which the mode 
value is 4 out of 5 choices of likert scale. The result also showed that the median 
value of respondents’ willingness to spend for the installation of roof thermal 
insulation is RM1000.  Although the respondents’ knowledge on types of roof 
thermal insulation was low, the level of awareness on the importance of roof thermal 
insulation was high. There are willingness among respondents to invest in order to 
achieve cooler indoor temperature and lower monthly electricity bill. By promoting 
the use of thermal insulation on a large scale, the use of thermal insulation among 
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Rumah Melayu tradisional di Malaysia yang direkabentuk dan dibina oleh 
golongan terdahulu merupakan sebuah rekabentuk yang hampir sempurna dimana ia 
sangat sesuai dengan keadaan iklim negara Malaysia yang panas dan lembap 
sepanjang tahun. Masyarakat terdahulu di Malaysia telah membina rumah untuk 
disesuaikan dengan cara hidup mereka dan keadaan iklim setempat (Lim, 1987). 
Antara cara menyesuaikan rumah dengan iklim di Malaysia adalah pemilihan bahan 
binaan iaitu menggunakan bahan binaan yang poros iaitu bahan yang ringan dan 
bertindak sebagai penebat haba yang baik seperti kayu, buluh dan atap. Bahan-bahan 
poros ini berupaya untuk menyimpan dan mengalirkan hanya sebilangan kecil haba 
ke dalam rumah. Nilai konduktiviti (k-value1) bagi kayu adalah 0.21W/mK, 2.0 
W/mK bagi konkrit dan 1.0 W/mK bagi batu bata (Hausladen, Saldanha, Liedl, & 
Sager, 2005; Szokolay, 2014). Rajah 1.1 menunjukkan contoh rumah Melayu 
Tradisional yang terletak di Pulau Langkawi, Kedah. Rajah 1.2 pula menunjukkan 
bagaimana rekaan rumah tradisional Melayu menggabungkan penyusunan ruang, 
perletakan laluan angin dan pemilihan bahan untuk mendapatkan rekabentuk yang 
optimum bagi sebuah tempat berteduh. 
  
                                                          
1k-value adalah nilai konduktiviti sesuatu bahan, iaitu kapasiti yang dimiliki oleh sesuatu bahan itu 




Rajah 1.1 : Rumah Tok Jamaliah, Pulau Langkawi merupakan antara rumah 
tradisional Melayu di Malaysia. (Taylor, 2010) 
 
 
Rajah 1.2 : Rekaan rumah tradisional Melayu menggabungkan penyusunan ruang, 
perletakan laluan angin dan pemilihan bahan untuk mendapatkan rekabentuk yang 




Antara perbezaan lain yang ketara antara rumah tradisional Melayu dengan 
rumah teres adalah kewujudan pokok-pokok besar sebagai pelindung daripada 
sinaran cahaya matahari secara langsung. Rumah tradisional Melayu kebiasannya 
dikelilingi oleh pokok-pokok besar. Berbeza dengan kebanyakan perumahan teres 
moden, pokok-pokok besar tidak kelihatan di bahagian luar rumah walaupun Jabatan 
Perancang Bandar dan Desa telah memberi cadangan untuk menanam pokok besar 
pada selang setiap dua rumah teres (Jabatan Perancang Bandar dan Desa, 1995). 
 
Situasi ini berlaku kerana perubahan dari segi pembinaan. Setelah taraf 
teknologi meningkat, negara Malaysia mengalami banyak penambahbaikan 
infrastruktur dari segi pengangkutan, bekalan bahan mentah, perancangan 
perbandaran dan teknologi pembinaan bangunan. Kewujudan teknologi dan teknik-
teknik yang baharu ini membolehkan bangunan dibina dengan pesat tanpa halangan-
halangan yang disebabkan oleh limitasi lokasi dan bahan binaan. Kelonggaran 
limitasi ini juga telah memberikan fleksibiliti kepada para arkitek untuk 
merekabentuk bangunan dengan mengeksperimentasi rekabentuk yang diserap dari 
negara lain iaitu ‘rekabentuk antarabangsa’ atau ‘international style’. Rekabentuk ini 
telah berkembang dengan cepat dan menjadi simbol kemewahan dan kemajuan 
kerana ia disebarkan oleh golongan yang berpengaruh dalam sektor perindustrian. 
Malangnya, pengguna dan masyarakat telah menerima rekabentuk moden Eropah ini 
tanpa mengambil kira iklim tropika dan gaya sosial di Malaysia (Cambon, 1990). 
 
Kini, kebanyakan perumahan terutamanya rumah kos rendah, menggunakan 
bahan binaan berat dan berkapasiti tinggi seperti batu-bata, konkrit dan metal deck 
yang bukannya menyingkirkan atau memantul haba, tetapi menyerap dan 
menyimpan haba. Penggunaan bahan binaan ini menyebabkan ketidakselesaan yang 
melampau kepada para pengguna, tetapi ia tetap merupakan pilihan yang terbaik dari 
pandangan sektor pembinaan kerana harganya yang murah, bahannya sedia ada, 
lebih fleksibel untuk dibentuk serta mudah untuk digabungkan dengan bahan binaan 
lain seperti besi, kayu dan kaca (Crow, 2008; Lim, 1987) 
 
Seiring dengan perubahan teknologi pembinaan, kaedah pembinaan rumah 
juga berubah. Pada masa dahulu, pemilik sesuatu rumah itu mempunyai kuasa untuk 
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membuat keputusan bagi rekabentuk rumah, memilih tukang rumah, dan lain-lain 
perihal berkaitan pembinaan sesuatu rumah. Rumah mereka juga akan dibina di atas 
tanah milik mereka sendiri. Peredaran zaman menyaksikan perubahan dari segi 
kaedah pembinaan sesuatu rumah iaitu penghuni rumah akan membeli tanah beserta 
rumah yang telah siap dibina oleh pemaju perumahan. Situasi ini menyebabkan 
penduduk terpaksa menerima rekabentuk dan pemilihan bahan binaan yang 
ditentukan oleh pemaju serta konsultan-konsultan sesuatu perumahan itu. Bahan 
binaan ini dipilih oleh pemaju perumahan berdasarkan kadar optimum antara kos dan 
kualiti berpandukan jenis sesuatu perumahan itu samada kos rendah, kos sederhana 
atau kos tinggi. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, konkrit dan batu bata 
merupakan pilihan utama dalam pembinaan di Malaysia kerana kos yang rendah dan 
nilai fleksibiliti yang tinggi.  
 
Pemilihan konkrit dan batu bata sebagai bahan utama bagi pembinaan 
bangunan di Malaysia adalah kurang sesuai. Kajian oleh Nugroho, Mohd Hamdan & 
Ossen (2007) menyatakan bahawa rumah-rumah teres yang diperbuat daripada 
konkrit dan batu bata di Malaysia tidak mencapai tahap minimum bagi keselesaan 
terma (Nugroho, Ahmad, & Ossen, 2007). Walaubagaimanapun, perkara ini kurang 
diambil berat oleh golongan yang menyediakan bangunan tersebut kerana 
bermulanya penggunaan alat penghawa dingin secara meluas di kalangan pengguna 
(MacInerney, 2011).  
 
Bagi iklim seperti negara Malaysia yang panas dan lembap, antara cara untuk 
mengurangkan ketidakselesaan terma ini adalah dengan menggunakan bahan binaan 
yang lebih poros seperti kayu. Malangnya, menukarkan konkrit dan batu bata kepada 
kayu sebagai bahan utama dalam pembinaan perumahan di Malaysia akan memakan 
belanja yang terlalu banyak dan memerlukan penyelenggaraan yang berterusan. Oleh 
itu, alternatif lain untuk mengurangkan kemasukan haba dari luar rumah ke dalam 
rumah selain daripada menggunakan bahan binaan yang poros adalah dengan 
memasang lapisan penebat haba pada kawasan bumbung atau dinding. Penggunaan 
penebat haba pada bangunan juga adalah dicadangkan oleh pengkaji-pengkaji 




1.2 Masalah Kajian 
 
Populariti penggunaan alat penghawa dingin menyebabkan masyarakat tidak 
terlalu mencari alternatif lain untuk mengurangkan suhu dalam rumah. Malangnya, 
penggunaan alat penyejukan mekanikal ini telah mengakibatkan penggunaan tenaga 
yang terlalu banyak untuk penyejukan rumah. Hasil kajian selama tiga tahun oleh 
CETDEM pada tahun 2006 mengenai penggunaan tenaga dalam rumah bagi 
beberapa bandar di Malaysia menunjukkan bahawa penggunaan tenaga elektrik 
untuk penyejukan mekanikal iaitu alat penghawa dingin dan kipas adalah yang 
tertinggi berbanding penggunaan tenaga elektrik bagi lain-lain kegunaan seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 1.3 (CETDEM, 2006). 
 
Rajah 1.3 Purata penggunaan tenaga bagi rumah di beberapa kawasan bandar di 























Kajian lain yang juga dijalankan oleh CETDEM pada tahun 2007 mengenai 
rumah cekap tenaga telah menyenaraikan tiga cara paling efisyen untuk menjimatkan 
penggunaan tenaga dalam sesuatu rumah iaitu pemasangan penebat haba bumbung, 
penggunaan tenaga solar untuk pemanas air dan pemasangan penghadang cahaya. 
Antara ketiga-tiga cara ini, pemasangan penebat haba bumbung telah memberikan 
kesan yang paling banyak dalam pengurangan kemasukan haba dari luar ke dalam 
bangunan. Jadual 1.1 menunjukkan suhu pada kawasan dalam rumah sebelum dan 
selepas pemasangan penebat haba dan penghadang cahaya (CETDEM, 2007). 
Pemasangan penebat haba bumbung pada rumah kajian telah berjaya mengurangkan 
suhu pada ruang antara bumbung dan siling sebanyak 6oC (MOSTI, 2014). Kajian 
yang hampir sama telah dijalankan oleh Malaysian Insulation Manufacturers Group 
(MIMG) pada tahun 2010 dah hasil kajian mereka menunjukkan bahawa 
pemasangan penebat haba boleh mengurangkan suhu sebanyak 3oC – 5oC pada ruang 
huni (Malaysian Insulation Manufacturers Group, 2010). 
 
Walaupun kajian-kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan penebat haba 
sangat membantu untuk mengurangkan kemasukan haba matahari ke dalam rumah, 
namun penggunaannya masih tidak popular di kalangan penghuni rumah teres 
(Malaysian Insulation Manufacturers Group, 2009a).  
 
Jadual 1.1 : Suhu pada beberapa ruang dalam rumah sebelum dan selepas 




Sebelum (oC) Selepas (oC) 
Minima  Maksima Minima Maksima 
Ruang antara bumbung dan siling 
rumah(pemasangan penebat haba) 
34 37 28 31 
Aras Satu (penebat haba dan 
penghadang cahaya) 
31 33 28 30 
Aras Tanah (penghadang cahaya) 30 32 27 30 
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1.3 Lompang Kajian 
 
Kebanyakan kajian yang telah dijalankan ke atas penebat haba bumbung 
adalah lebih kepada aspek teknikal seperti bahan penebat haba yang paling sesuai di 
Malaysia, teknik-teknik pemasangan penebat haba yang paling efektif dan ketebalan 
bahan penebat yang optimum (Mahlia, Taufiq, & Masjuki, 2007; Ong, 2011). 
Terdapat juga kajian soal selidik yang telah dijalankan oleh Malaysian Insulation 
Manufacturers Group (MIMG) dimana mereka menjalankan soal selidik terhadap 
100 buah rumah yang tidak memasang penebat haba bumbung dan 100 rumah yang 
telah memasang penebat haba bumbung. Kajian MIMG lebih tertumpu kepada 
respon pengguna terhadap keadaan rumah sekarang iaitu samada rumah yang telah 
memasang penebat haba bumbung ataupun rumah yang tidak memasang penebat 
haba bumbung.  
 
Berbeza dengan kajian terdahulu, kajian tesis ini akan melihat isu 
pemasangan penebat haba dengan lebih meluas iaitu mengenai praktis, persepsi dan 





1.4 Objektif dan Soalan Kajian 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana penebat haba 
bumbung digunakan di perumahan teres di Malaysia dan tahap penerimaan 
penghuni rumah teres sedia ada. Ini merangkumi dapatan kajian daripada golongan 
profesional seperti arkitek, pengeluar bahan binaan dan pemaju perumahan 
mengenai praktis semasa terhadap penggunaan penebat haba pada perumahan 
baharu di Malaysia. Golongan pengguna iaitu penghuni rumah akan dikaji mengenai 
persepsi dan penerimaan terhadap penggunaan penebat haba pada bumbung rumah. 





Objektif 1 : Untuk mengukur tahap penggunaan dan pemahaman terhadap penebat 
haba dan pendekatan yang digunakan untuk mengurangkan kemasukan haba dari 
bumbung. 
 
Soalan Kajian 1 : Apakah tahap rasa terma penduduk rumah teres di kawasan 
kajian? 
Soalan Kajian 2 : Apakah kaedah yang digunakan untuk mengurangkan 
kemasukan haba matahari melalui bumbung? 
Soalan Kajian 3 : Apakah tahap pemahaman dan pengetahuan penduduk rumah 
teres terhadap penebat haba bumbung di Malaysia? 
 
Objektif 2 : Untuk melihat tahap penerimaan penghuni rumah teres untuk memasang 
penebat haba bumbung di rumah dan seterusnya terhadap teknologi penjimatan 
tenaga. 
 
Soalan Kajian 4 : Adakah pengguna berpuas hati dengan keadaan terma semasa 
bagi rumah kediaman mereka? 
Soalan Kajian 5 : Adakah penghuni rumah teres berasa penting dan 
menguntungkan untuk memasang penebat haba bumbung pada rumah mereka? 
Soalan Kajian 6 : Sejauh manakah penghuni hendak membelanjakan wang untuk 
memasang teknik-teknik bagi penjimatan tenaga? 
 
1.5 Skop dan Limitasi 
 
Pemilihan sampel kajian dari kalangan penduduk rumah teres di kawasan 
Johor Bahru adalah persampelan bertujuan dan kelompok. Rumah teres dipilih 
kerana ia mempunyai jumlah peratusan terbanyak antara kesemua jenis rumah atas 
tanah (landed property). Kawasan Johor Bahru pula dipilih kerana kawasan ini 
mempunyai rumah teres yang meliputi pelbagai tahun binaan dan jenis kos 
perumahan. Perumahan teres baharu yang dibina meliputi julat jenis perumahan yang 
lebih besar iaitu perumahan kos rendah, perumahan kos sederhana dan perumahan 
kos tinggi berbanding perumahan di kawasan Lembah Klang yang lebih kepada 
perumahan teres kos sederhana dan kos tinggi. Ini kerana harga tanah yang semakin 
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meningkat di Lembah Klang dan kebanyakan rumah kos rendah adalah rumah 
pangsa atau flat. Kajian terhadap jenis rumah yang terbanyak di kawasan Johor 
mendapati bahawa rumah teres merangkumi hampir separuh iaitu sebanyak 48% 
daripada jumlah kesemua jenis rumah di negeri Johor. Perkara ini akan diterangkan 




1.6 Prosedur dan Rekabentuk Kajian 
 
Pada awal kajian, isu-isu dan sorotan kajian dijalankan untuk mendapat 
gambaran secara meluas terhadap situasi penebat haba di Malaysia. Hasil kajian ini 
kemudiannya dibincangankan dengan penyelia dalam usaha untuk mengekstrak 
objektif dan soalan kajian. Di samping perbincangan ini, penulis juga melakukan 
pemerhatian terhadap beberapa kajian lain yang mempunyai fokus kajian yang 
hampir sama, iaitu untuk memperoleh maklumat responden mengenai pemilihan atau 
kecenderungan dalam sesuatu perkara, dan untuk menilai tahap kesedaran responden 
dalam sesuatu perkara. Berdasarkan analisa terhadap kajian-kajian kes ini, didapati 
bahawa kaedah yang paling sesuai untuk digunakan dalam tesis ini adalah perolehan 
data primer melalui pengedaran borang soal selidik kepada penduduk rumah teres.  
 
Setelah mengecilkan tumpuan kajian, sorotan kajian mula diperluaskan. 
Dalam sorotan kajian, perkara yang akan dikaji adalah pengenalan bagi penebat 
haba, bagaimana keselesaan terma berkait dengan penggunaan penebat haba, 
bagaimana cara untuk mengurangkan kemasukan haba matahari melalui bumbung 
dan usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan dan lain-lain badan dalam usaha 
untuk menggalakkan penggunaan penebat haba pada bumbung rumah teres.  
 
Berdasarkan sorotan kajian ini, penulis merangka dan kemudiannya 
melaksanakan kajian. Perbincangan secara terperinci bagi perangkaan dan kaedah 
pengutipan data akan dibincangkan dalam Bab 3, Metodologi. Dapatan kajian 
kemudiannya dianalisa serta disintesis. Setelah menjalankan kedua-dua proses ini, 
kesimpulan daripada kajian dibentangkan sebagai penutup kajian.  
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tahap 
penggunaan penebat haba bumbung pada rumah teres. Hasil kajian ini akan 
membantu banyak pihak untuk melihat pendekatan-pendekatan yang perlu diambil 
bagi memperkenalkan lagi penggunaan penebat haba bumbung. Menggalakkan 
pengguna untuk memasang penebat haba bumbung pada rumah mereka bukan sahaja 
membantu memajukan industri penebat haba bumbung, tetapi ia juga akan membantu 
mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara lantas mengurangkan tahap 
Pelepasan Gas Rumah Hijau (Green House Gas Emission). Selain daripada itu, 
kajian ini dapat membantu pengkaji-pengkaji lain untuk mengembangkan lagi topik 




1.8 Organisasi Tesis 
 
Tesis ini dibahagikan kepada lima bab. Bahagian awal tesis adalah 
pengenalan terhadap kajian secara menyeluruh dan bagaimana isu-isu dikupas 
berdasarkan pemerhatian awal terhadap keadaan semasa. Seterusnya, masalah kajian 
dibincangkan untuk mengeluarkan objektif utama kajian yang kemudiannya 
dipecahkan kepada beberapa objektif kajian. Berdasarkan objektif-objektif kajian ini, 
tiga soalan kajian bagi setiap objektif dirangka untuk membantu melicinkan 
perjalanan kajian ini. Penelitian terhadap kaedah-kaedah yang dijalankan oleh 
penyelidik lain telah membantu untuk mengenalpasti kaedah yang paling sesuai bagi 
kajian ini. Penutup bagi bab ini membincangkan kepentingan kajian terhadap 
masyarakat, golongan profesional dan pengkaji akan datang. 
 
Bab dua merupakan sorotan kajian iaitu kajian melalui pembacaan terhadap 
haba dan penebat haba. Melalui bab ini, penulis dapat menerangkan pengetahuan 
asas mengenai pemindahan haba dan bagaimana penebat haba membantu 
mengurangkan transmisi haba dari kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih 
sejuk. Penerangan seterusnya adalah mengenai jenis-jenis penebat haba dan 
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pentingnya pemasangan penebat haba bumbung pada  rumah teres di Malaysia. 
Maklumat lain yang diterangkan di dalam bab ini adalah keselesaan terma penghuni 
dalam rumah dan sejarah penggunaan penebat haba di luar negara dan kajian-kajian 
yang telah dijalankan di Malaysia. 
 
Bab seterusnya iaitu bab tiga mendiskusikan mengenai metodologi kajian. 
Bahagian awal bab menghuraikan objektif-objektif dan soalan-soalan kajian. 
Seterusnya, dengan merujuk kepada persoalan kajian ini, perangkaan kajian 
dijalankan untuk menjawab persoalan kajian lantas mencapai objektif-objektif kajian 
yang telah dibincangkan dalam bab satu. Ini termasuk perbincangan mengenai 
pemilihan cara mendapatkan data primer iaitu samada melalui soal selidik atau lain-
lain kaedah, pemilihan kawasan kajian, jumlah responden yang diperlukan, dan 
limitasi kajian. 
 
Bab empat pula menerangkan dapatan kajian daripada kajian soal selidik 
yang juga merupakan sumber kepada data utama kajian ini. Penerangan di dalam bab 
ini disusun mengikut objektif dan persoalan kajian serta susunan di dalam borang 
soal selidik. Bahagian awal bab menceritakan analisa terhadap demografi iaitu latar 
belakang responden. Penerangan diteruskan dengan analisa dan perbincangan 
mengenai pemilihan teknik mengurangkan haba dari bumbung, tahap keselesaan 
terma dan pengetahuan dan pendapat responden terhadap penebat haba bumbung. 
Analisa lanjutan iaitu analisa antara dua data kajian dilakukan terhadap beberapa 
dapatan kajian untuk mendapatkan jawapan bagibeberapa soalan kajian. Bab ini 
menjawab kesemua persoalan kajian. 
 
Bab lima iaitu bab terakhir merupakan penutup kepada tesis ini. Bab ini 
membincangkan kesimpulan kajian, bagaimana kajian memberi implikasi kepada 
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